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Año de iSfl2. Viernes 31 de Enero. 
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• 0 provincia ae iuaia; 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
ECHOS m i * 
m L4 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, ó instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
lincas siguientes: 
REMATE para el día i 6 de Marzo de 1862, an-
te si Sr. Jaez de primera inslancia del distri-
lo de la Merced y escribano correspondiente, el 
cual lemlrá efecto en el mismo dia á las 
doce de su mañana en la interina casa 
capitular de esla ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en los juzgados de 
primera instancia que se esprssarán. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PKOPIOS. 
Rústicas.-'-Menor cuantía» 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCUIDONA. 
Kúm. de 
urden. 
160. Suerte de tUrra partido de la Sierra, 
término de Villanueva del Trabuco, señala-
da con el número 27, procedentes de sus pro-
pios que linda por Noríe y Sur cou Sierra Gor-
dp, ptr Poniente con la suerie número 26 f 
por Levante con la del número28. Se com-
pone de 2 fanegas de tierra, equivalentes 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9,228 centí-
metros cuadrados. Fué tasada en 700 rs. ea 
venta y 35 en renta, y se capitalizó por 37 
que gana en 832 rs. 50 céntimos. 
No la resulla gravámen. 
N»habiendo tenido postor por los lipos 
da tasación y capitalización se ha retasado 
en 400 rs. por cuya cantidad se anuncia de 
nuevo á la subasta. 
161. Otra id. número 38 ea el espresado 
partido, término y procedencia, que lináa 
por los cuatro vientos con Sierra Gorda, 
y se compone da 2 fanegas y media de ca-
bida de tercera otase, equivalentes á 150 
áreas, 56 centiáreas y 1,535 centímetros 
cuadrados: se tasó en 3,000 rs. en venta y 
150 ea renta, habiéndose capitalizado por 
170 que gana al añj en 3,825 rs. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber lenitío poátor en las dos s u -
bastas celebradas por los espresados tipos da 
capitalización y tasación se ha retasado en 
1,800 rs. que es la base para la subasta 
que nuevamente se anuncia. 
HKMATI ÍN MÁLAGA X GAUCHÍ, 
507. Suerte de tierra en el partida del Cor-5* 
nío, término de la villa de Jimera de Livar, 
nombrada Aibarrana, que linda por Norte 
con las de doña Catalina Torrejon Sánchez, 
por Poniente con las da D. Juan Jaea Ma-
riscal y por Levante y Sur con otras de O. 
Boque de Torres García. 
Se compone de 6 fanegas de cabida, que 
es lo mismo que 362 áreas, 30 ceotiáreas 
y 7,684 centímetros cuadrados, aunque en 
el inventario no aparecen mas que £ {ane-
gas lo que se advierte. 
Fué lasada en 2,100 rs. en venta y en 
120 en renta y capitalizada por 220 que ga-
na ai año en 4,950 rs. 
No la resulta gravámío. 
No bebiendo tenido postor en las subas-
tas verificadas el 5 da Setiembre de y 
1 de Noviembre da 1860 por las cantida-
des de aprecio y capitalización se ha reta-
sado en Í,60O rs. Upo de la iieitacion queso 
anuncia, 
S38. 0!ra snería de tierra llamada Juan Ma-
tías, en el mismo término y partido y de 
la misma procedencia, que linda por Le-
vanta con la Plaza de Toros, por Ponienta 
y Sur con el Escobonal, por Norte con la 
Rinconada, de cabida da una fanega, equi-
valen ta á 60 áreas, 88 csatiársas y 4,611 
centímetros cuadrados. 
Fué lasada en 190 rs. en venta y 8 en 
renta y capitalizaba por i l que gana al uño 
en 382 rs. SO céáts. 
No tiene gravámeo. 
No habiendo tenido postor en U« subas-
las de 27 da Febraro de 1860 y 27 de Fe-
brero de 1861, se ha retasado en 8B rs. 
que es el tipo por que se saca de nuevo á 
la venta. 
639. Otra guerle de tierra denominada Puer-
to de la Breñuela, en el mismo parüdo, tér-
mino y jurisdicción é idéntica procedencia 
que la anterior, que linda por Lavante con 
la Cueva^lel Madroñal, por Norte con el Ma-
jadar del Lobo, por Poniente con el Vere-
dón del Poyato y por el Sur con la rinco-
nada, entre cuyos límites comprende 2 fa-
negas, si bien en el myenlario sola a^are-
una, equivalentes aquellas á 120 área% 
76 centiáreas y 9,228 ceotímoíros cuadra* 
dos. 
Oí sido apreciada en 1,000 rs. en ven-
ta y SO m renta y se ha capitalizado por 
92 rs. 71 céut?. que gana al anjea 2,085 
rs, 97 cénts. 
No le resulta gravámeo. 
No tuvo postor en las subastas de 13 de 
Noviembre da 1860 y 27 de Febrero da 
1861 y habiéndose retisado en 220 rs. es-
ta cantidad es el tipo da la subasta que se 
anuncia. 
6 í0 . Otra suerte de tierra Haimda de Pedro 
de S!e.rra, partido da las Cabezadas en el lér-
mino de dicha de limera da Livar, da la 
misma procadencia, que Moda por Lavante 
con término de Banadalid, por Sur con tier-
ras de Bartolomó Barrozo, por Poniente con 
Antonio Millan y por Norte con Simen Guz-
man, da cabida de 2 fanegas 6 celemines 
equevalenles á ISO áreas, 9S centiáreas y 
1,535 ceniímelros cuadrados, si bien en el 
inventario no aparecen mas que 2 fanegas 
lo que se a¡i vierte; habiéndoge tasado en 
§00 rg. en venta y ÍS en renta y capita-
lizado por 110 qu@ gana al año en 3,150 
redes. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber tenido poslores en 27 de 
Setiembr« de 1860 y 27 de Febrero da 
1861, por tasación y capitalización, se ha 
retasado en 199 rs. tipo de la subasta que 
se anuncia. 
642. Otra suerte de tierra nombrada de los 
Herederos de Juan Infantes, en el idéntico 
término y partido de las Cabezadas y déla 
misma procedencia, que linda por Norte con 
tierras de Sebastian Ramírez, por Poniente 
con Simón Guzmao, por Lavante con térmi-
no de Benadalid y por el Sur con otras de 
García Moro; consta de 2 fanecas de cabi-
da, equivalentes á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9,223 cen'ímeiros cuadrados, y fué tasa-
da por los peritos en 280 rs. en venta y 
14 en renta y ganando al ano 120, dá una 
capitalización de 2,700 rs. 
No tiene gravámen. 
Como la anterior no tuvo postor en las su-
bastas de 27 de Setiembre da 1860 y 27 
de Febrero de 1861 y se ha retasado en 
200 rs. Upo de la HciUoion. 
6áL Gira saerlo da tierra nombrada do Si-
moa Guzmaa Gooza'.ez, en el parlido da las 
Cabmdas., en el mismo lérmiaa y jurisdia-
cion é idéntica proceiencia que las que an-
teceden, la cual linia por Levanta con el 
término de Benadaüd, por el Sur con tier-
ras de Birtolomé Baroso, por Poniente coa 
tierras de los herederos de García Moro y 
por Norte con otra? da los herederos da 
Juan infantes, entre cuyos ilmites compren-
de 2 fanegas equivalentes á 120 áreas, 7G 
centiáreas y 9,228 centímetros cuadrados. 
Fué lasada en 280 rs. en venta y 14 en 
renta y se capitalizó por 131 que es la que 
gana al año en 2,9 i7 rs. P cénls. 
NJ le resulta gravamen. 
No tuvo postor en las subastas del 13 de 
Noviembre de 1880 y 11 de Febrero da 
1861 por los espresados dos tipos y se ba 
retasado en 200 rs. qua es la cantidad por-
que se saca á la licitación auevam?üt@. 
645. Otra suerte de tierra llamada de Bar-
tolomé Barroso, da la mifma procedencia, 
término y parlido que la anterior, que linda 
por Levanta con tierras da Pedro Sierra, 
por Norte con otras de los herederos de Gar-
da Moro, por Ponienta con otra de Pedro 
Guzman y por Sur con doña Josefa Garce, 
de cabida de 2 fanegas, equivalentes á 120 
áreas, 7o centiáreas y 9,228 cenlímetros 
cuadrado?; tasada por los peritos en 280 
rs. en venta y 14 en reala y capitalizada 
por 131 que gana al año en 2,947 rs. 50 
céQ'imos. 
No le resulta gravámen. 
En atención á no haber tenido licitador en 
la subasta del día 27 d© Setiembre da 1860 
y 27 de Febrero da 1861 se ha relasaifo 
en 200 rs. tipo dala licitación que nueva-
manta sa hace. 
NOTAS. 
1 . a No se admitirá postura qat no «ubra 
el tipo da la subasta. 
2. " El precio en que fueren rematadas hs 
fincas que SÍ adjudicarán al mejor postor to-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la iey de 11 
de Julio da 1856. 
3. a Sepa resulta de los anlscedenles y 
demás datos que existen en la admiQÍslracioa 
principal da propiedades y derechos del EsUi-
guno sa indemnizará al comprador en les 
términos, que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos da espedieota" hasla la 
toma de posesión serán de cuanta de! remataole. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 2 i 
de Abril da 1856. 
Í.s A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en los juzgados de primera instancia de árchido-
na y Gaucin. 
Lo que se pone en conocimiento del públi-
co para los que quieran interesarse en la ad-
quiácion de las fincas que comprende el pre« 
senta anuncio. 
Málaga 31 de Enero dé 1862 —El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mesraíe^ 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio do 
1855, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá ias fin-
cas siguientes: 
REMATE para el dia 16 de Marzo de 1862, an-
te el ¿fr. Juez de primera instancia ya mencio-
nado y escribano correspondiente, al cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mailana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calla da San Aguslia 
núm. l l , y en el juzgado de primara ÍLS-
tancia que se espresará. 
Subasta de fincas retasadas, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
INSTRUCCIÓN ÍUBLIGA INFERIOIT. 
Urbanas.-^Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR! 
Ntin. de 
órden. 
3G. Casa en h puebla de Riogordo, paríiJo 
judicial del Colmenar, calle del Pozo, nu-* 
mero 15 de gobierno, procaiente del ins-
tituto de saguoda enseñanza de esta capí-
tul: linda por Norte coa otra del m m m 
caudal, por Ponieoíe con la cilada call% 
por Levante con casa del Gofrillo y por el 
Sur con otras de don José Cordero: recti-
ficada su medida lieoe 350 varas, equi-
valentes á 292 meTJS y 400 milímetros. 
Fué tasada por los peritos en 4100 rea-
les en venía y 104 en renta, y producien-
do actualmente 634 reales, fue capiializada 
en 11,412. Consta de un cuarto, cocina, 
dos cámaras y corral, lodo en grave 
ruina. 
No habiendo tenido postores en las su-
bastas de 31 d© Marzo de 1S59 y 4 de 
Noviembre de 1S60, se ha retasado en 
1,500 reales que es el tipo porque sesaca 
de nuevo á la venia. 
37. Otra casa en dicha puebla, de igual pro-
cedencia que 'a anterior, situada en la mis-
ma calle del Pozo número 13, linda por 
fíorte con otra del mismo caudal, por Po-
niente con la calle de su mismo nombre, 
por Levante con casa del Ceirillo y por 
Sur con otra también de Inslruccion públi-
ca; rectificada su medida contiene 245 va 
ras cuadradas ó sean 204 metros y 820 mi-
límetros encontrándose en ruinas. 
No le resulla gravámen. 
Fué tasada por los peritos en 5.2S0 
reales en venia y 210 en renta, pero pro-
duciendo 200 reales anuales, fue capita-
lizada en 3,600 rs. Por no haber tenido 
yoslor en las subastas del 31 de Marzo de 
1839 y I de Noviembre de 1860, se ha 
retasado en 1400 rs., tipo de la subasta 
que se anuncia. 
NOTAS. 
No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero a los 13 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes coa el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio do 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
priocipal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no lieaeu mas gravámau que los espresaios. 
poro si Ies apareciese alguno se indemnizar! al 
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tan le. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 8© 
de Abril de 1836. 
6. a A la vez que en esta capital, tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia áe Colmenar, 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 31 de Enero de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
P o r disposición del E x c m o . f r. 
Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia y en v i r t u d de las leyes de 2 4 
de mayo de 1 0 o 5 y 11 de j u l i o 
de 1 8 5 0 , e i n s t r u c c i o n e s para s u 
cumpl imiento , se baca á publ ica 
subasta en e l d ia y hora que se 
dirá la ñnca s igu iente : 
REMATE para el dia 16 de Marzo de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terinas casas consistoriales de esta capital 
€4ille de San Agustín núm. 11 , ante 61 Sr. 
Juez de 1 . ' Instaneia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto en 
los juzgados queso espresarán: 
Subasta de finca retasadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
INSTRUCCIÓN PUBLIIÍ INFERIOU. 
Rúst icas.=Mayor cuantía. 
REMATE EN MAWUD MXUGA Y COLMEMA^  
Núm. de 
órden 
43. Un huerto y olivar de cabida de cinco 
y media fanegas de tierra, equivalentes á 
332 áreas, 11 cenliáreas y 5377 centímetros 
cuadrados, parlo de riego, con 119 olivos, 
22 naranjos, 10 algarrobos, 8 dhigueras 3 du-
raznos, 20 ciruelos, 60 almendros, álamos y 
cañas é higueras chumbas; sitúan en el partido 
— 5 — 
. nómbralo deBinlambor, jurisdicción Uio-
gnrdo, coa !a denominación da huerto del Maes-
tro, proceden la del instituto de segunda ense-
ñanza do esta capital. Linda p^r Norte con v^ ñas 
J.>s f i Palomo, por Poniente cm Fran-
cisco Hernández, por Lavante con el rio que 
baja de dicho pueblo y por el Sur con J »-
fé Bueno Slorafes. Sa ha lasado en venta 
en 25,08o reales y en renta en 803; gana 
800 reales por la que se capitalizó ea 
11,000. 
Se advierte que los peritos que hicieron 
dicha tasación omitieron en !a certificación 
espresar que la finca de que se trata se 
componía de 5 1|2 fanegas, no estampan-
do mas que 1Í2 fanega, cuya equivocación 
se ha advertido ahora por la retasa hecha. 
No habiendo tenido poslor en las subas-
fas de 9 dñ Enero de 1859 y 30 de Abril 
de 1880 se ha retasado en 10,042 reales, 
Upo porque se saca de nuevo á la venta. 
NOTAS. 
a s a 
1 / No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El preoio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mfjor postor co-
m) procedente de Corporaciones civiles, los 
pagará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cala uno, para que en 9 quede cubierto 
to lo su valor según se previene en la ley de 
I I de julio de 1856. 
3. " Según resulta de los antecedentes y 
demáí datos que existen en la administración 
principal de propieiaJes y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravamen pero si le apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
i . ' Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. " Lo? arrendamientos terminarán en la 
é^oca y bajo las bases que fija ia ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esla capital se ve-
rificará otro remate en /a corte y eu el juzgado 
de primera instancia de Colmenar, 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de 'os que quieran interesarse en la 
adquisición de la fiaca iníerla en el precedente 
anuncio. 
Málaga 31 de enero de 18G2.'=E1 comi-
si'Hiado priacipal de venías, Bafael llórales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmó. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de i.0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguientes: 
Í IEMTE para el dia 16 de Marzo de 1862 ant& 
el Sr. Juez de 1.a instancia ya mencionad» 
de esta capital y escribano correspoodieo'e» 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce dsla mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad calle de San Agustín número 11 
y en el juzgado do primera instancia que 6» 
expresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
tROPIOS. 
R M i c a s . " M a y o r cuantía. 
BMATB un MADRID, MÁLAGA T ANTEQUERA. 
ftdtn. Att 
é i d i u . 
2091. Prédio de tierra en la sierra del Va-
lle, término de ia ciudad de Antequera^ 
procedente de su caudal de Propios, cono-
cido per la Ladera, sierra de la Capilla y 
de la Cinta: linda al Norte con los Hechos 
de San Juan de Dios por el mojón que h&f 
á 600 varas del nacimiento de la Presilla 
á buscar otro mojón llamado del Pulpidiilo, 
en línea recta á la herriza portillo de las 
Carboneras, pasando por una piedra rodada 
de la sierra que divide este prédio con oír® 
de igual procedencia: al Sur con la sierra 
de la Cinta y de la Capilla en línea roela 
á bu-car el portillo de las Carboneras, ro-
dóte y aguas vertientes de la iodioada sier-
ra de la Cinta: Levante tierras vencidas da 
dicho cauda! de Propios, tajo hundido y 
piedra rodada do la sierra y por Pimienta 
con sierra de los mismos Propios desde el 
mojón que hay eo el Pulpidiilo al porli lo d& 
las Carboneras. 
Este pré lio es de cabida de 498 fanpgas 
ó sean 30.OH áreas, centiáreas y 7,172 
centímetros cuadrados en esla forma: 
20 fanegas de m&nchnnes de buen apro-
vechamiento y algunas rotúralas á 150 rs* 
cada una en véala y 6 en renta, 
100 fanegas de manchones y abulagares 
á 7o rs. cada una en venía y 3 eo renta. 
Y 378 fanegas de íajo y herrizas á 35 
reales cada una en venia y 1 real con 40 
céalimos en renta. 
Todo es un valor blal m venta de 23,730 
reales y en renta de 949 con 20 céoiiaioi 
por la que se ha capitalizado por no apare-
cer la que gana ea 21,357. 
El Upo serán los 25,730 reales de la 
tasación. 
Está gravado en unión de lodo el caudal 
de qoe procede, con 2.000,612 reales 52 
céntimos da varios capitales de censos á fa-
vor de distintas corporaciones y particulares, 
los cuales se reintegrarán luego que justifi-
quen estos sus derechos conforma está pre-
venido. 
Eeta finca fue anunciada en venta para 
el dia 17 d^ Febrero próximo venidero en 
el Bolelin oficial del ramo número 1.% pe-
ro habiéndose consignado que la renta de 
Jas 378 fanegas de tajos era de 3 reales 
40 céntimos cada una debiendo ser 1 con 
40 como queda esplicado: se suspendió aque-
lla anunciándose de nuevo para el precita-
do dia. 
2117. Sierra llamada de las Cabras, situada en 
dicho término de la ciudad de Antequera, pro-
cedente de su caudal de Propios, que linda 
por el Mediodía principiando por la boca del 
Asno con el Cortijo de la Boca del Asno, 
cueva del Alguacil y la propiedad del Sr. 
Marqués de Cauche, con la cañada del Ser-
ró de Lacena y Cortijo de los Bodorques, 
por Levante y Norte con el Cortijillo de la 
Fuente de la Negra, los Pedregales, la Parrilla 
y el Cortijo del Canalizo al de la Lajuela: 
comprende entre estos límites l , f 36 fane-
gas equivalentes á 74,635 áreas, 38 cen-
tiáreas y 1,904 centímetros cuadrados cla-
sificadas en esta forma: 
46 fanegas y 1 á 400 rs. en venta ca-
da una. 
84 fanegas á 200 rs. una por igual con-
cepto. 
200 á 120 rs. una por id. 
í »09 1|2 á 60 rs. una por id. 
Todo es un total valor de 113,780 rs., 
habiéndose graduado de renta de todas en 
4,549 rs. y ca ilalizada por esta cantidad 
por no aparecer la que gana en 102,352 
rs. 50 céots., el tipo de la subasta serán los 
113,730 rs. 
Esta sierra en unión de todo el raudal de 
que procede se gravada en 2.090,613 
rs, 53 cents, de varios capitales de censos 
m favor de distintas corporaciones y par-
ticulares, los cuales se reintegrarán 6 sos 
acreedores loego que estos justifiquen fus de-
rechos, cumpliendo con lo prevenido en los 
artículos 80 y 31 de la ley de 11 de Ju-
lio de 1856. 
NOTAS. 
1. " No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, ge pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por l íO 
cada uno; el primero h los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los reslantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto to<ío 
su valor según sa previene en la ley de 11 
de Julio do 1856. 
3. * Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen mas gravamen que los espresaios, 
pero si les apareciese alguno se indemnizará al 
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tanta. 
B.a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital, teñirá 
lugar dicho remate en el mismo día y hora 
en la corte y en el juzgado de primera instancia 
de Antequera. 
7. " La expresada finca ha sido lasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en laadquU 
sicion de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 31 de Enero de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
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